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Descripció i comentari de la documentació privada de la família Gassol-Andreu de Montblanc
recuperada en un mas d’Alcover. Entre la tipologia conservada destaca la transmissió del
patrimoni (testaments) i administració de finques rústiques i urbanes de Barcelona i
Montblanc. Entre els diferents membres de la família hi ha Joan Gassol, casat amb Eulàlia
Campreciós, ell, banquer, comerciant i propietari; el seu cosí Tadeu Gassol, notari; Josep M.
Gassol Ortíz, alcalde de Montblanc (1863-1865) i Josep Gassol-Millé, advocat i hisendat.
Inventari de la col·lecció de documents de la família
Gassol-Andreu, de Montblanc (1880-1915)
Descripción y comentario de la documentación privada de la familia Gassol-Andreu de
Montblanc, recuperada en una masía de Alcover. Entre la tipología conservada destaca la
transmisión del patrimonio (testamentos)  y la administración de fincas rústicas y urbanas
de Barcelona y Montblanc. Entre los diferentes miembros de la familia encontramos a Joan
Gassol, casado con Eulàlia Campreciós, él, banquero, comerciante y propietario; su primo
Tadeu Gassol, notario; Josep M. Gassol Ortíz, alcalde de Montblanc (1863-1865) y Josep





















Description and comment of  Gassol-Andreu family from Montblanc private documentation,
recovered in a country house in Alcover. Among the preserved typology highlights heritage
transmission (wills) and administration of rustic and urban properties in Barcelona and
Montblanc. It should be pointed that some of the family members are Joan Gassol, married
to Eulàlia Campreciós, he, banker, trading and owner; his cousin Tadeu Gassol, notary; Josep
M. Gassol Ortíz, mayor of  Montblanc (1863-1865) and Josep Gassol-Millé, lawyer and
landowner.
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La Conca de Barberà és privilegiada en relació als fons arxivístics de naturalesa privada,
siguin de caràcter patrimonial, personal, comercial o associatiu i més si s’inclouen els arxius
eclesiàstics, la major part concentrats a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, digitalitzats
i consultables en xarxa.
Per una banda les infraestructures a la comarca són nombroses, la més antiga i en
funcionament actual és el monestir de Poblet, tot i que a causa de les desamortitzacions, els
seus arxius s’expoliaren a Madrid, si bé gràcies a la perseverança d’Eduard Toda s’aconseguí
salvaguardar un bon nombre de documents a través de compra o donació, que han estat catalogats
per Valentí Gual i Vilà. Aquest gran cenobi cistercenc guarda també el fons del president de
la Generalitat de Catalunya Josep Tarradellas i d’altres de particulars, com per exemple el d’Antoni
Andreu i Abelló, conservats al Palau Nou de l’Abat.
Dependent de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1981 a Montblanc hi ha l’Arxiu
Comarcal de la Conca de Barberà, dirigit per Josep M. Porta Balanyà, que custodia diferents
fons privats, per volum destaquen els fons de la capital, així de personals trobem els de Vicenç
Baldrich (1940-1960), Anton Moix (1950-1960) i Enric-Sánchez Cid (1956-2006); de patrimonials
hi ha els fons de la família Batlle, de Vilaverd (1725-1881), si bé el gruix d’aquest llegat és
a Tarragona (AHT) englobat en el fons Moragas, segueix el fons de la família Canals-Pinyol,
d’Arbeca (1724-1930), el de la família Miret (1754-1935), el de la família Casanovas (1644-1929),
de  Montblanc i finalment la família Sastre de Piera (1654-1858). D’empreses destaquem el fons
de l’Alcoholera Montblanquense i Bodegues Montblanc S.A. (1919-1978). Finalment dins l’apartat
d’associacions s’hi localitzen una gran varietat d’entitats, com les de caràcter religiós (Congregació
de la Puríssima Sang de Montblanc), lúdiques (Casal Montblanquí), culturals (Revista Llum de
Barberà de la Conca, Ràdio Montblanc, l’Orfeó Montblanquí, Artium i Llegenda de Sant Jordi),
veïnals (Barri Santa Anna de Montblanc), agrícoles (Comunitat de Regants, Cooperatives i Sindicats).
Els Museus també han preservat documentació històrica, com és el cas del Museu-Arxiu
de Montblanc i Comarca que conserva els fons personals de Manuel Miró Esplugas, de Barberà
de la Conca i Josep M. Poblet i Guarro, a més del patrimonial de la família Buldó de Rojals1, o
el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, que té el de Lluís Carulla Canals, important
no només per conèixer la història del Casal de l’Espluga, sinó pel seu mecenantge en múltiples
activitats en defensa de la llengua i cultura catalanes durant el període del franquisme tant a
Barcelona, com arreu del país.
No podem oblidar tampoc l’Associació Cultural Baixa Segarra de Santa Coloma de Queralt,
que ha pogut arreplegar el fons patrimonial de Ferran Companys, referit a Mont-ral (Muntanyes
de Prades) i el fons fotogràfic de Robert Balcells Prats.
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A l’Arxiu Històric de Tarragona es conserven diversos fons d’interès relacionats amb la
Conca de Barberà, entre els quals voldríem destacar el fons personal de Mn. Ramon Muntanyola,
de l’Espluga de Francolí i el fons comercial de la família Moragues de Valls i Tarragona, que
conté nombrosos llibres i lligalls dels seus avantpassats Batlle de Vilaverd. A l’Arxiu Comarcal
de l’Urgell hi localitzem el fons patrimonial dels Desclergue de Montblanc2.
Fa dues dècades Antoni Casellas Andreu, de Farena, va poder recuperar un lligall de
documentació dins del Mas Monravà d’Alcover, que havia adquirit la seva germana, fruit de la
seva conssciència sobre la importància de preservar el patrimoni cultural, el va guardar i un
dia de l’any 2012 quan visitàrem la seva casa, ens el mostrà i oferí per si podien ser d’interès
per les nostres investigacions, el present treball és el fruit d’aquesta generositat, i atenent que
la Conca de Barberà disposa d’un arxiu comarcal el cedí gratuïtament el mes de maig de 2012,
la qual cosa l’honora, i ha de servir de model per a altres titulars i propietaris de papers per
posar a les mans del públic la nostra memòria col·lectiva.
Aquest fons fa referència a la nissaga Gassol Andreu de Montblanc, concretament a Joan
Gassol Andreu, banquer, propietari i comerciant, natural de Cervera però resident a la capital
de la Conca de Barberà des de l’any 1870 (llavors tenia 46 anys), casat amb Eulàlia Campreciós
Solà. Altres membres de la família són Tadeu Gassol, notari i cosí del primer; Josep M. Gassol
Ortiz, alcalde de Montblanc entre 1863-1865); Josep Gassol Millé, hisendat que el 1882 tenia
un café a la Plaça Major de la vila ducal. Tots ells membres de la burguesia local, d’ideologia
conservadora, (carlisme), de finals del segle XIX i començaments del XX.
La tipologia documental gira entorn a la transmissió del patrimoni del llinatge Gassol Andreu,
primerament abunden els testaments i àpoques de legítimes i en segon terme la gestió que
se’n fa a través de les hipoteques i préstecs, la majoria són finques urbanes i rústiques situades
a Montblanc i Barcelona ciutat. En l’administració són freqüents els poders, les pòlisses
d’assegurances contra incendis, factures i inventaris.
La correspondència conservada és minsa, les cartes localitzades no arriben a la dotzena.
La documentació judicial és redueix a un sol plet
Una de les peces més interessants és l’inventari del magatzem de tabacs de Montblanc,
molt detallat pel que fa al seu contingut, tant pels efectes destinats a les expeneduries de tabac
com per les oficines de correus i telègrafs del districte.
Així podem conèixer minuciosament el nombre de paper oficial, sigui timbrat comú, timbrat
judicial i paper d’ofici pels tribunals, tots d’ús habitual entre els jutges, notaris, secretaris d’ajuntament,
procuradors, advocats, etc.
També s’hi relacionen numèricament les lletres de canvi, els pagarés, contractes de lloguer,
fulls de pagament a l’Estat (per multes o gestions administratives), timbres mòbils, de correus,
de telègrafs, sense oblidar les targetes postals i fulls per telegrames.
Finalment, en l’apartat de tabac hi ha les existències de picadura en kg., i els cigars en
milers, en caixes o en pes. No hi manca la descripció del mobiliari, que consistia en una taula,
sis cadires i un armari, tot de fusta, com correspon a l’època. Les varietats del tabac ens poden
il·lustrar sobre els hàbits dels fumadors i les seves preferències, per la qual cosa transcrivim
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en l’apèndix l’inventari de 1914, per si pot ser útil per a altres investigadors en el moment d’establir
comparacions.
Fins ara els estudis sobre el tabac s’han basat en les fàbriques com per exemple la de
Tarragona3.
Una altra referència que trobem en l’esmentat inventari és sobre segells, targetes postals
i telègrafs, una temàtica de la qual també disposem d’abundant bibliografia4.
De cara a profundir sobre la família Gassol Andreu convindria resseguir els fons parroquial,
municipal, notarial i registral de Montblanc, d’aquesta manera es podria conèixer la seva trajectòria
i les seves ramificacions de parentiu, a més de les conexions econòmiques entre Montblanc
i Barcelona, en una època de traspàs de capitals i residència del món rural vers l’urbà.
Al final adjuntem l’inventari que hem estructurat en base al quadre de classificació proposat
per Josep Fernández Trabal5.
Targeta enter-postal Alfons XIII «pelón» 10 cts. 1889-1993. Edifil 64.
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Segell de Correus Alfons XIII «pelón». Sèrie de 1889-1899. Edifil 213-28.
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Segell de Correus Alfons XIII «pelón» 15 cts.
Segell de Correus Alfons XIII «cadet» Sèrie de 1901-1905. Edifil 241-55.
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Targeta postal impresa.
Timbre per gir, efectes de
comerç. Alfons XIII 1900-1902.
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Paper timbrat fiscal. 1900.
Lletres de 1887-1888
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Paper timbrat fiscal. 1889.
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1.- Vegeu la nostra descripció en l’article, «El fons patrimonial de la família Buldó de la Bartra, antic terme de Rojals, dipositat
al Museu Comarcal de Montblanc (1672-1964)», Aplec de Treballs (Montblanc), 26 (2008), ps. 208-217. De Rojalons també
hi ha algun fons en mans privades, «Notícia sobre el fons patrimonial dels Cavaller de Rojalons (Montblanc, 1630-1965),
Aplec de Treballs 27 (2009), ps. 264-269.
2.- Gener Gonzalvo Bou, «Fons documentals de Montblanc a l’Arxiu Comarcal de Tàrrega», Aplec de Treballs (Montblanc), 18
(2000), ps. 167-182.
3.- M. Jesús Muiños-Vicent Terol, La realidad de un mito: La Fábrica de Tabacos de Tarragona (1932-2007), Madrid, 1999. A
la resta de l’Estat existeixen estudis monogràfics sobre les fàbriques de la Corunya,Gijón, Màlaga, Madrid, Santander, Sevilla
i València.
4.- A nivell peninsular us remetem als treballs de Gaspar Martínez i Luis Enrique Otero, Las comunicaciones en la construcción
del Estado contemporáneo en España: 1700-1936.El correo, el telégrafo y el teléfono, Madrid, 1993 i de Carlos Teixidor
Cadenas, La targeta postal en España (1892-1915), Madrid,1999, i per l’àmbit català, Josep M. Espasa Civit, La implantació
del servei de correus a Catalunya, Santes Creus, 2001.
5.- «Els arxius familiars i patrimonials. Problemàtica, caracterització i metodologia», Lligall (Barcelona), 4 (1991), ps. 95-114.
* Agraim a Jordi Jiballí Cuadras, de Vimbodí, la recerca de imatges per a il·lustrar el present article.
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Inventari de la documentació de la família Gassol-Andreu de Montblanc (1880-1915).
1.Documentació familiar i personal
Testaments i àpoques d’herència
-La Garriga, 24 de juny de 1880, testament de Joan Gassol, nomena marmessora a la seva esposa
Margarida Andreu.
-Alcover, 6 de maig de 1891, testament de Josep Ramon de Gassol i Moragas, advocat i hisendat,
de 67 anys, natural de Valls i resident a Barcelona, fill de Josep i Josepa.
Notaria de Josep Fontanilles.
-Montblanc, 12 d’agost de 1901, carta de pagament de cinc mil pessetes que signa Margarida Gassol
Andreu, habitant a Barcelona, a favor del seu germà Joan,  en concepte de legítima paterna. Notaria
de Gabriel Vilalta Amenós, de Montblanc.
- Barcelona, 20 d’agost de 1901, testament de Tadeu Gassol Millé, notari, nascut a Montblanc i
resident a Manresa, fill de Josep M. G. i de Ortiz i Antònia. Casat amb Francesca Cisquer i Foraster.
Notaria de Josep-Antoni Cerdà i Fàbregas, de Barcelona.
2.Documentació patrimonial
Hipoteques i prèstecs
-Montblanc, 19 de març de 1888, creació d’hipoteca que fan Margarida Andreu Carreny i Joan Gassol
Andreu, mare i fill de Montblanc a favor de Josep Gassol i Millé, advocat i propietari resident a
Barcelona, amb motiu de la fermança per l’administració de tabacs. Notaria de Carles Monfar Cantons,
de Montblanc.
-Barcelona, 14 de juliol de 1900, cancel·lació d’hipoteca que fa Emília Viala i Masalles, vídua de
Josep Gassol Millé, sobre una casa que tenia al carrer de Santa Tecla, de Montblanc i una peça
de terra de vinya i oliveres d’1,5 jornals (91 àrees i 26 centiàrees), a la partida Cantarruella, del
mateix terme, a favor de Margarida Andreu i Joan Gassol. Notaria d’Antoni Costa i Fàbrega, de
Barcelona.
Cancel·lació de prèstec
-Montblanc (?), sense data, esborrany de l’escriptura de carta de pagament de deu mil pessetes
que signen Leocàdia Sala i Teixidó, vídua d’Artur Mori de Sanz i Francesca de Sanz Cabal, mare
del darrer, a favor de Joan Gassol i Andreu, en concepte d’un prèstec de la mateixa quantitat, realitzat
el 6 de febrer de 1900 que Artur Mori i de Sanz va fer a Jordi Campreciós i Solà. Posteriorment
el 8 de gener de 1902, aquest va vendre a Joan Gassol Andreu la tercera part d’una casa que
tenia al carrer Hospital. El dia 3 de gener de 1903 traspassa sense haver fet testament Artur Mori
i es liquida el deute als hereus. Notaria desconeguda.
-Reus, 29 de gener de 1912, prèstec personal de 30 mil pessetes que Eulàlia Campreciós Solà
demana al Banc d’Espanya. L’avala Joan Gassol Andreu.
3. Documentació administrativa i comptable
Poders
-Barcelona, 17 de novembre de 1898, poder que Joan Andreu i Andreu, solter, propietari de Montblanc,
de 33 anys, atorga a favor de Bartomeu Cristòfor, Antoni Domènech i Ignasi Dublé, procuradors
de tribunals de Barcelona. Notaria d’Antoni Costa i Fàbrega, de Barcelona.
-Montblanc, 22 de desembre de 1913, poder que Joan Gassol i Andreu, comerciant de Montblanc
atorga a favor de la seva esposa Eulàlia Campreciós i Solà i a Jaume Foraster i Borràs, propietari,
tots de Montblanc. Notaria de Carles Monfar Cantons, de Montblanc.
-Montblanc, 6 de febrer de 1914, poder que atorga Eulàlia Campreciós i Solà, vídua de Joan Gassol
i Andreu a favor de Francesc Fortuny i Ferrer, tots de Montblanc. Notaria de Carles Monfar Cantons,
de Montblanc.
-Montblanc, 11 de maig de 1914, poder que Eulàlia Campreciós Solà, atorga a favor del seu germà,
Jordi.
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Notaria de Carles Monfar Cantons, de Montblanc.
Assegurances
-Pòlissa contra incendis que contracta Joan Gassol per a la casa del carrer Hospital de Barcelona
(1910), inclou rebuts i correspondència (1910-1914).
-Pòlissa contra incendis que contracta Eulàlia Campreciós Solà per la casa del carrer Santa Tecla
de Montblanc (1914), inclou rebuts (1914-1915).
Factures
-Barcelona, 11 d’abril de 1901, pagament  de les despeses al notari Carles Soldevila, de Barcelona
per una escriptura de compra-venda a Joan Gassol i Eulàlia Campreciós.
Administració del magatzem de tabacs de Montblanc
-Madrid, 1 d’abril de 1903, nomenament de mosso de l’administració subalterna de tabacs de Montblanc
a Josep Carreras i Badia.
-Montblanc, 1 de gener de 1914, inventari del magatzem de la subdelegació de tabacs de Montblanc
realitzat després de la mort de l’administrador Joan Gassol Andreu.
4. Correspondència
Correspondència rebuda
- 1 Carta que Artur Mori, de Barcelona envia a Joan Gassol Andreu (gener 1903).
- 5 Cartes que l’administrador del Banco Vitalicio de España envia des de Barcelona i Tortosa a
Joan Gassol Andreu (novembre de 1905-gener de 1908).
- 1 Carta que Enric Ginesta Cuscuela, procurador dels tribunals de Barcelona, envia a Joan Gassol
Andreu (gener de 1911).
Correspondència enviada
- 4 Cartes que Joan Gassol Andreu envia  des de Montblanc al seu cosí Tadeu Gassol, notari de
Barcelona (gener-febrer de 1903).
5. Documentació judicial
Barcelona, maig-juny de 1901, plet entre Ernest Freixa i Martí i els hereus de Benet Jordi, tots de
Barcelona.
Apèndix documental
Montblanc, 1 de gener de 1914. Inventari del magatzem de la subdelegació de tabacs de Montblanc
realitzat després de la mort de l’administrador Joan Gassol Andreu.
«En la villa de Montblanch y a distintas horas del día primero de enero de mil novecientos catorce,
constituidos en el almacén de la Compañía Arrendataria de Tabacos, don José Rosó Adell, auxiliar
administrativo de la misma y nombrado por el señor representante con fecha veinte y nueve de diciembre
de mil novecientos trece para hacerse cargo de dicha dependencia por la vacante producida por defunción
del administrador subalterno, don Juan Gassol y Andreu y doña Eulalia Campreciós y Solà, viuda del citado
subalterno y el mozo auxiliar, don Francisco de Asís Fortuny, se procedió al recuento, entrega y recepción
de las existencias de tabaco de todas clases, efectos timbrados, libranzas de giro mutuo, sobres, monederos,
envases, efectivo en caja, depósitos judiciales y mobiliario, pertenecientes a la Compañía, formándose
de su resultado el inventario siguiente:
Papel timbrado común
-Clase 1ª: 2 efectos números 60.747 y 48.
-Clase 2ª: 1 efecto número 23.428.
-Clase 3ª: 5 efectos números  88.191 al 95.
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-Clase 4ª: 9 efectos números 196.317 al 25.
-Clase 5ª: 39 efectos números  42.054 a 82, 42.760 al 62 y 430.928 al 34.
-Clase 6ª: 11 efectos números 744.111, 272 al 75, 2.766 al 81.
-Clase 7ª: 45 efectos números 786.398 al 419 y 801.453 al 75.
-Clase 8ª: 20 efectos números 174.782 al 91 y 176.923 al 32.
-Clase 9ª: 11 efectos números 486.170 al 80.
-Clase 10ª: 195 efectos números 3.098.651 al 700 y 3.099.131 al 275.
-Clase 11ª: 741 efectos números 680.3247 al 502 y 6.983.518 al 4.002.
-Clase 12ª: 625 efectos números 5.429.378 al 30.002.
Papel timbrado judicial
-Clase 1ª: 5 efectos números 33.839 al 43.
-Clase 2ª: 2 efectos números 2.191 y 92.
-Clase 3ª: 5 efectos números 2.286 al 90.
-Clase 4ª: 2 efectos números 3.749 y 50.
-Clase 5ª: 10 efectos números 6.196 al 205.
-Clase 6ª: 10 efectos números 44.733 al 49.094 al 95 y 49.117 al 21.
-Clase 7ª: 5 efectos números 43.127 al 31.
-Clase 8ª: 12 efectos números 405.367 al 78.
-Clase 9ª: 55 efectos números 1.705.046 al 50 y 1.705.201 al 50.
-Clase 10ª: 140 efectos números 3.549.171 al 225; 3.549.636 al 3.566.581 al 650.
-Clase 11ª: 84 efectos números 2.955.542 al 625.
-Clase 12ª: 256 efectos números 4.756.245  al 500.
-Clase 13ª: 700 efectos números 1.982.701 al 254.068.826 al 9.000 y 4.095.501 al 6.000.
Papel de oficio para tribunales
4.950 pliegos números 9.990.125 al 96.024 y 7.239.028 al 43.027.
Letras de cambio
-Clase 3ª: 1 efectos números 13.857.
-Clase 5ª: 1 efectos números  24.815.
-Clase 6ª: 10 efectos números 7.291. 60.393 al 96.
-Clase 7ª: 16 efectos números 271.378 al 83 y 274.594 al 603.
-Clase 8ª: 16 efectos números 176.775 al 80 y 181.719 al 28.
-Clase 9ª: 31 efectos números 451.073 al 78 y 455.789 al 813.
-Clase 10ª: 13 efectos números 291.582 al 94.
-Clase 11ª: 59 efectos números 785.269 al 72.795.991 al 6.005 y 796.206 al 45.
-Clase 12ª: 140 efectos números 1.858.461 al 500;1908.301 al 50 y 1.909.081 al 105.
-Clase 13ª: 215 efectos números 5.106.686 al 725;5.212.036 al 135 y 5.212.976 al 3.050.
-Clase 14ª: 263 efectos números: 9.850.723 al 85.
-Clase 15ª: 565 efectos números: 7.496.977 al 7.001;7.879.462 al 501 y 7.879.502 al 8.001.
-Clase 16ª: 625 efectos números: 7.722.378 al 502 y 7.300.003 al 502.
Pagarés a la orden
Clase 7ª: 5 efectos números 30.050 al 51 y 35.457 al 59.
-Clase 8ª: 5 efectos números 25.964 al 68.
-Clase 9ª: 5 efectos números 55.074 y 75 y 56.099 al 101.
-Clase 10ª: 3 efectos números 41.796 al 98.
-Clase 11ª: 10 efectos números 82.869 al 73 y 84.801 al 5.
-Clase 12a: 22 efectos números 187.558 y 59.189.770 al 79 y 90 al 99.
-Clase 13ª: 55 efectos números 3.996 al 4.000 y 411.216 al 265.
-Clase 14ª: 53 efectos números 644.998 al 5.000.663.981 al 4.000 y 681.001 al 30.
-Clase 15ª: 163 efectos números 1.233.438 al 500 y 1.275.736 al 835.
-Clase 16ª: 125 efectos números 1.986.196 al 220 y 2.091.001 al 100.
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Contratos de inquilinato
-Clase 9ª: 2 efectos números 1.722 y 23.
-Clase 10ª: 7 efectos números 2.021 al 22 y 4.481 al 5.
-Clase 11ª: 6 efectos números 3.952 y 3.977 al 81.
-Clase 12ª: 14 efectos números 8.535 al 38 y 174.982 al 91.
-Clase 13ª: 23 efectos números 268.128 al 50.
-Clase 14ª: 23 efectos números 132.603 al 25.
-Clase 15ª: 12 efectos números 138.099 al 108 y 138.149 al 50.
-Clase 16ª: 30 efectos números 144.629 al 58.
-Clase 17a: 10 efectos números 125.126 al 35.
-Clase 18ª: 25 efectos números 110.551 al 75.
Timbres móviles equivalentes al papel timbrado común
-Clase 4ª: 4 efectos números 106.887 al 90.
-Clase 5ª: 10 efectos números 176.536 al 45.
-Clase 6ª: 11 efectos números 7.585 y 50.615 al 24.
-Clase 8ª: 11 efectos números 82.490 al 495.
-Clase 10ª: 100 efectos números  5.282.001 al 100.
-Clase 11ª: 290 efectos números 5.542.977 al 3.001, 5.544.362 al 501 y 5.869.327 al 451.
-Clase 12a: 50 efectos números 3.099.401 al 50.
Timbres especiales móviles
-De 0,05 ptas: 400 timbres números 132.984 al 135.186.
-De 0,10 ptas: 7.000 timbres números 558.005 al 39.
-De 0,15 ptas: 100 timbres números 13.025.
-De 0,25 ptas: 800 timbres números 67.016 al 19.
-De 0,50 ptas: 100 timbres números 24.675.
Papel de pago del Estado
-Clase 1ª: 1 efectos números 90.480.
-Clase 2ª: 1 efectos números 77.452.
-Clase 3ª:  1 efectos números 213.325.
-Clase 4ª: 5 efectos números  522.013 al 17.
-Clase 5ª: 5 efectos números 655.475 al 77 y 666.295 al 6.
-Clase 6ª: 9 efectos números 935.555.952.049 al 51 y 954.752 al 56.
-Clase 7ª: 7 efectos números 992.384 al 5 y 997.766 al 70.
-Clase 8ª: 12 efectos números 785.859 al 65 y 1.287.884 al 88.
-Clase 9ª: 34 efectos números 790.397 al 400 y 854.501 al 30.
-Clase 10ª: 50 efectos números 690.881.930.
-Clase 11a: 10 efectos números 324.551 al 60.
Timbres de correos
-De 0,01: 48.300 timbres números 4.852.035 al 3.000
-De 0,02: 1.000 timbres números 288.307 al 16.
-De 0,05: 1.800 timbres números 50.155 al 59 y 60.730 al 42.
-De 0,10: 3.600 timbres números 413.852 al 57.
-De 0,15: 34.900 timbres números 157.802 al 8.000 y 170.060 al 209.
-De 0,20: 500 timbres números 725.2566.899  y 83.19 al 20.
-De 0,25: 2.100 timbres números 953.988 y 984.060 al 79.
-De 0,30: 200 timbres números 36.237 y 38.
-De 0,40: 200 timbres números 695 y 27.156.
-De 0,50: 100 timbres números 115.008.
-De 1: 100 timbres números 91.449.
-De 4:20 timbres números 461.
-De 10: 5 timbres números 215.
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Targetas postales
-Sencillas de 0,10: 3.275 postales números 549.176 al 510.00 y 794.551 al 6.000.
Timbres de telégrafo
-De 0,05: 200 timbres números 5.241 y 42.
-De 0,10: 200 timbres números 143.455 y 148.919.
-De 0,15: 350 timbres números 2.037, 38 y 2.043 al 44.
-De 0,30: 100 timbres números 25.996.
-De 0,50: 200 timbres números 131.440 y 135.328.
-De 1: 400 timbres números 200.467 al 8 y 220.473 y 74.
-De 4: 38 timbres números 14.620.
-De 10: 13 timbres números 6.593.
Hoja para telegramas
-De 0,55: 110 hojas números 299.331 al 470.
-De 1,05: 80 hojas números 617.711 al 90.
Libranzas para la prensa
-Clase 1ª: 1 libranza número 233.
-Clase 2: 1 libranza número 233.
-Clase 3ª: 1 libranza número 233.
-Clase 4ª: 1 libranza número 455.
-Clase 5ª: 2 libranzas números 1.311 y 12.
-Clase 6ª: 2 libranzas números  10.509 al 10.
-Clase 7ª: 37 libranzas números 40.414 al 50.
-Clase 8ª: 16 libranzas números 40.435 al 450.
-Clase 9ª: 42 libranzas números 40.409 al 50.
Sobres monederos
-19.900 sobres números 252.101 al 54.000.
TABACOS
Sabores peninsulares por kilogramos
-Picadura Habana en paquetes de 250 gramos: 4 kilogramos.
-Picado fino superior: 4 kilogramos.
-Picado fino suave: 59 kilogramos.
-Picado entrefino: 23 kilogramos.
-Picado común suave: 75 kilogramos.
-Picado común fuerte: 1.425 kilogramos.
-Picado común hebra: 19 kilogramos.
Sabores peninsulares por millares
Cigarros farias finos: 1 millares.
-Cigarros peninsulares finos: 2 millares.
-Cigarros grandes en paquetes de 6: 12 millares.
-Cigarros chica corrientes: 36 millares.
-Cigarros comunes fuertes: 294 millares.
-Cigarrillos elegantes arroz: 800 cagetillas.
-Cigarrillos finos modernos: 1 millar.
-Cigarrillos entre finos: 313 ruedas.
-Cigarrillos común hebra: 59 ruedas.
Libranzas del giro mutuo como efectos.
-Clase 1ª. 29 libranzas números 5.799.172 al 200.









-Seis sillas de madera
-Un armario para efectos timbrados
EFECTIVO EN CAJA
Existen en caja 31,08 ptas. (treinta y una con ocho céntimos).
Cuya cantidad es el importe del saldo a favor de la compañía que arroja la cuenta de efectivo en
el próximo pasado mes de diciembre a la representación de Tarragona para su examen y aprobación.
DEPÓSITOS JUDICIALES
Hay también en caja 375 pesetas (trescientas setenta y cinco) importe del depósito judicial constituido
el día 9 de diciembre próximo pasado en esta administración subalterna por  el Juzgado de 1ª
Instancia de esta villa.
Todas estas existencias están de completa conformidad con los saldos que arrojan los libros de
esta subalterna.
Conformes los señores concurrentes, se da por terminado el acto, haciéndose cargo de las existencias,
efectivo en caja, del depósito judicial y de las llaves del almacén, el señor administrador interino
y para que así conste y acredite se formaliza la presente acta por triplicado, que firman los citados
señores,
P[or] P[oder] Eulàlia Campreciós, José Roso, Francisco de Asís Fortuny.
[Hi ha el segell: Administración Subalterna. Compañía arrendataria de Tabacos. Montblanch].
